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Bibliografia prac 
Księdza Profesora Jerzego Bagrowicza
1969
Gdy mówimy o historii zbawienia, Katecheta 13 (1969), s. 260–262.
Problemy katechezy historii Kościoła, Katecheta 13 (1969), s. 152–155.
1973
Metoda problemowa w katechezie, Collectanea Theologica 43 (1973), f. I, s. 133–134.
Nauczanie problemowe, Collectanea Theologica 43 (1973), f. I, s. 126–128.
1974
Katecheza wobec problemów małżeństwa i rodziny, Ateneum Kapłańskie 83 (1974), 
s. 428–439.
Tajemnica Eucharystii w świetle odnowionej liturgii, Ateneum Kapłańskie 83 (1974), 
s. 464–470.
W trosce o przyszłość nauczania i wychowania, Ateneum Kapłańskie 82 (1974), s. 315–
–319.
Bóg z nami, cz. IV, Podręcznik metodyczny dla katechety, J. Charytański (red.), Warszawa 
1974 (współautorstwo).
1975
Doświadczenie katechetyczne a doświadczenie Kościoła, Ateneum Kapłańskie 84 (1975), 
s. 339–345.
Kierunki formacji w przygotowaniu do I Komunii św., Ateneum Kapłańskie 84 (1975), 
s. 312–326.
Problematyka katechetyczna w roku 1972 na łamach Catéchèse, Collectanea Theologica 
45 (1975), f. I, s. 115–122.
1976
Linus Bopp, w: Encyklopedia katolicka, t. II, Lublin 1976, kol. 807–808.
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Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. I, J. Charytański, W. Kubik 
(red.), Warszawa 1976 (współautorstwo).
1977
Pokuta w wychowaniu religijnym i katechezie, Ateneum Kapłańskie 89 (1977), s. 224–
–235.
Religiöse Erziehung der Vorschulpflichtigen Kinder in Polen, w: Christliche Erziehung in 
Europa, Band V, München 1977.
Uczyć czy wychowywać?, Ateneum Kapłańskie 88 (1977), s. 430–443.
Współpraca katechetek z rodzicami, Collectanea Theologica 47 (1977), f. IV, s. 141– 
–143.
1978
Katecheza przedszkolna, Studia Płockie VI (1978), s. 267–285.
Katecheza przedszkolna w Polsce, Ateneum Kapłańskie 91 (1978), s. 119–132.
Nauczanie historii Kościoła w katechetyce polskiej lat 1919–1957, Archiwa, Biblioteki 
i Muzea Kościelne 37 (1978), s. 333–360.
IX Światowy Kongres Prasy Katolickiej, Ateneum Kapłańskie 90 (1978), s. 317–320.
Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. II, J. Charytański, W. Ku-
bik (red.), Warszawa 1978 (współautorstwo).
Pan i Ojciec, Gość Niedzielny 4 z dnia 22.01.1978, s. 3.
Bóg rządzi sprawiedliwie, Gość Niedzielny 36 z dnia 03.09.1978, s. 7.
1979
Z problematyki katechizacji rodziców, Ateneum Kapłańskie 93 (1979), s. 205–212.
1980
Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. III, J. Charytański, W. Ku-
bik (red.), Warszawa 1980 (współautorstwo).
1981
Redaktor „Ateneum”. (O kardynale Stefanie Wyszyńskim), Ateneum Kapłańskie 97 
(1981), s. 303–310.
XII Światowy Kongres Prasy Katolickiej, Ateneum Kapłańskie 96 (1981), s. 296–299.
1982
Ważne wydarzenie, Ład Boży 3 z dnia 27.06.1982, s. 5–6.
1983
„Proście Pana żniwa…”, Ład Boży 8 z dnia 17.04.1983, s. 8.
Wokół Biblii, Gość Niedzielny 17 z dnia 24.04.1983, s. 7.
1984
Odnowa Kościoła jako warunek skuteczności katechezy, Ateneum Kapłańskie 102 (1984), 
s. 372–388.
75 lat „Ateneum Kapłańskiego”, Gość Niedzielny 12 z dnia 01.04.1984, s. 15.
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1985
„Ateneum Kapłańskie” – to już 75 lat, Ateneum Kapłańskie 104 (1985), s. 48.
Katecheza epoki dialogu, Ateneum Kapłańskie 104 (1985), s. 238–250.
Katecheza na poszczególne etapy życia człowieka, w: W. Kubik (red.), Katecheza po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. I, Warszawa 1985, 
s. 67–74.
Równość i pełne uczestnictwo, Gość Niedzielny 24 z dnia 16.06.1985, s. 4.
Co to jest autyzm?, Gość Niedzielny 47 z dnia 24.11.1985, s. 4.
1986
Dziecko autystyczne i jego rodzice, Ateneum Kapłańskie 106 (1986), s. 170–178.
Historia Kościoła w katechezie, Ateneum Kapłańskie 106 (1986), s. 426–441.
Ut magis veritas propagetur, Ateneum Kapłańskie 108 (1986), s. 195–201.
1987
Gdy mówimy: Pokój, Ład Boży 1 z dnia 04.01.1987, s. 3.
1989
Patron naszej codzienności, Gość Niedzielny 18 z dnia 30.06.1989, s. 13.
1990
Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI Kongres Teologów Polskich, 
Ateneum Kapłańskie 114 (1990), s. 131–140.
Czy Rzeczpospolita pokocha swoje dzieci?, Ład Boży 5 z dnia 11.03.1990, s. 4.
Biskup włocławski o Synodzie Biskupów. Wywiad z biskupem Henrykiem Muszyńskim, 
Ład Boży 22 z dnia 04.11.1990, s. 13.
Bronię katechezy, Gość Niedzielny 38 z dnia 23.09.1990, s. 13.
Odrabianie strat, Gość Niedzielny 39 z dnia 30.09.1990, s. 5.
Ku odnowie wychowania, Gość Niedzielny 40 z dnia 07.10.1990, s. 5.
Wychowuje wspólnota parafialna, Gość Niedzielny 41 z dnia 14.10.1990, s. 6–7.
Księża – jak ich wychowywać. Relacja z Synodu Biskupów, Gość Niedzielny 43 z dnia 
28.10.1990, s. 6–7.
Nasi „Starsi Bracia w wierze”. Wywiad z biskupem Henrykiem Muszyńskim, Gość Nie-
dzielny 43 z dnia 28.10.1990, s. 15.
1991
Karol Wojtyła na łamach „Ateneum Kapłańskiego”, Ateneum Kapłańskie 117 (1991), 
s. 216–220.
Wokół sprawy Drewermanna, Ateneum Kapłańskie 119 (1991), s. 102–114.
Wychowanie do życia w rodzinie w świetle najnowszych dokumentów Nauczycielskiego 
Urzędu Kościoła, Ateneum Kapłańskie 112 (1991), s. 219–234.
Głoście Ewangelię. Pomoce liturgiczno-homiletyczne, t. I, Włocławek 1991 (redakcja 
i współautorstwo).
Głoście Ewangelię. Pomoce liturgiczno-homiletyczne, t. II, Włocławek 1991 (redakcja 
i współautorstwo).
Głoście Ewangelię. Pomoce liturgiczno-homiletyczne, t. III, Włocławek 1991 (redakcja 
i współautorstwo).
Zasłużeni dla Włocławka, red. M. Wojciechowski, Włocławek 1991 (współredakcja 
i współautorstwo).
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Proszę o ciszę. Refleksje nie tylko dla nauczycieli, Ład Boży 6 z dnia 24.03.1991, s. 9.
Pierwszokomunijne dylematy, Ład Boży 7 z dnia 07.04.1991, s. 3.
Polska szkoła na pątniczym szlaku Jana Pawła II, Ład Boży 13 z dnia 30.06.1991, s. 3.
O niesfornych uczniach, Gość Niedzielny 11 z dnia 17.03.1991, s. 10.
Kultura audiowizualna, Gość Niedzielny 12 z dnia 24.03.1991, s. 10.
Wiele zależy od rodziny, Gość Niedzielny 13 z dnia 31.03.1991, s. 11.
Ład w trakcie lekcji, Gość Niedzielny 14 z dnia 07.04.1991, s. 11.
Pewność siebie, Gość Niedzielny 15 z dnia 14.04.1991, s. 10.
Gdy uczeń pyta, Gość Niedzielny 16 z dnia 21.04.1991, s. 6.
Czy wymagać?, Gość Niedzielny 17 z dnia 28.04.1991, s. 11.
Ostrożnie z oceną, Gość Niedzielny 18 z dnia 05.05.1991, s. 7.
Czy masz autorytet?, Gość Niedzielny 20 z dnia 19.05.1991, s. 6.
Rosnąć z wychowankami, Gość Niedzielny 21 z dnia 26.05.1991, s. 7.
Czy znasz tych, których uczysz?, Gość Niedzielny 22 z dnia 02.06.1991, s. 11.
Co utrudnia poznanie młodych?, Gość Niedzielny 25 z dnia 13.06.1991, s. 9.
Plan dydaktyczny, Gość Niedzielny 26 z dnia 30.06.1991, s. 6.
Plan wychowawczy, Gość Niedzielny 27 z dnia 07.07.1991, s. 7.
Obserwacja w klasie i poza nią, Gość Niedzielny 28 z dnia 14.07.1991, s. 6.
Katecheza jest zawsze parafialna, Gość Niedzielny 29 z dnia 21.07.1991, s. 6.
Odpowiedzialność za katechezę – czy tylko księża?, Gość Niedzielny 30 z dnia 28.07.1991, 
s. 10.
Zaproszenie do nowego cyklu, Gość Niedzielny 35 z dnia 01.09.1991, s. 11.
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych…”, Gość Niedzielny 37 z dnia 
15.09.1991, s. 11.
Z metodyki religijnego przekazu, Gość Niedzielny 38 z dnia 22.09.1991, s. 10.
Uczyć i wychowywać, Gość Niedzielny 40 z dnia 06.10.1991, s. 10.
„Słowo Boże może być źle słyszane”, Gość Niedzielny 41 z dnia 13.10.1991, s. 7.
„Słowo Boże może być źle zwiastowane”, Gość Niedzielny 42 z dnia 20.10.1991, s. 6.
Formy przekazu, Gość Niedzielny 43 z dnia 27.10.1991, s. 7.
Wartości formy podającej, Gość Niedzielny 44 z dnia 03.11.1991, s. 10.
Braki formy podającej, Gość Niedzielny 45 z dnia 10.11.1991, s. 10.
Formy aktywizujące czyli dialogowe, Gość Niedzielny 46 z dnia 17.11.1991, s. 10.
Wartości katechezy dialogowej, Gość Niedzielny 47 z dnia 24.11.1991, s. 11.
Braki katechezy dialogowej, Gość Niedzielny 48 z dnia 01.12.1991, s. 10–11.
1992
Głoście Ewangelię. Pomoce liturgiczno-homiletyczne, t. IV, Włocławek 1992 (redakcja 
i współautorstwo).
Mądrze postawić pytanie, Gość Niedzielny 7 z dnia 16.02.1992, s. 10.
Najpierw nieco zastrzeżeń, Gość Niedzielny 8 z dnia 23.02.1992, s. 10.
Jak pytać?, Gość Niedzielny 9 z dnia 01.03.1992, s. 10.
Z życzliwością, Gość Niedzielny 10 z dnia 08.03.1992, s. 10.
Wychowanie do szacunku, Gość Niedzielny 11 z dnia 15.03.1992, s. 10.
Profesor w stroju ludowym, Gość Niedzielny 35 z dnia 30.08.1992, s. 11.
Czy tylko nieporozumienie?, Gość Niedzielny 39 z dnia 27.09.1992, s. 17.
Nieuniknione pytania, Gość Niedzielny 41 z dnia 11.10.1992, s. 11.
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W służbie dzieciom. Wywiad z s. Gabrielą Löfler, Gość Niedzielny 43 z dnia 25.10.1992, 
s. 7.
Komentarz do wypowiedzi Stanisława Wileńskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Gość 
Niedzielny 48 z dnia 29.11.1992, s. 10.
Nowy katechizm, Gość Niedzielny 49 z dnia 06.12.1992, s. 11.
1993
Uwarunkowania skuteczności katechezy. Studium pastoralno-katechetyczne w oparciu 
o dorobek Josepha Colomb, Włocławek 1993.
Ewangelizacja przez prasę, Znaki Czasu 31/32 (1993), s. 78–87.
Historia Kościoła w katechezie, w: Encyklopedia katolicka, t. VI, Lublin 1993, kol. 955–
–956.
Czy należy pisać o Drewermannie?, Tygodnik Powszechny 3 z dnia 17.01.1993.
W oczekiwaniu na polską wersję „Katechizmu Kościoła katolickiego”, cz. 1, Ład Boży 
21 z dnia 17.10.1993, s. 14.
W oczekiwaniu na polską wersję „Katechizmu Kościoła katolickiego”, cz. 2, Ład Boży 
22 z dnia 31.10.1993, s. 3–5.
Katolicki Uniwersytet Lubelski ma już 75 lat, Ład Boży 23 z dnia 14.11.1993, s. 13.
Katecheza w szkole, Gość Niedzielny 4 z dnia 24.01.1993, s. 7.
Zanik katechumenatu społecznego, Gość Niedzielny 5 z dnia 31.01.1993, s. 7.
Osłabienie katechezy rodzinnej, Gość Niedzielny 6 z dnia 07.02.1993, s. 10–11.
Zrozumieć mentalność młodych, Gość Niedzielny 7 z dnia 14.02.1993, s. 10–11.
Przygotowanie – konieczność preewangelizacji, Gość Niedzielny 8 z dnia 21.02.1993, 
s. 10–11.
Drogi ewangelizacji, Gość Niedzielny 9 z dnia 28.02.1993, s. 10–11.
Ewangelizacja w ramach katechezy, Gość Niedzielny 10 z dnia 07.03.1993, s. 10–11.
Klasa – wspólnota, która ewangelizuje, Gość Niedzielny 11 z dnia 14.03.1993, s. 10–11.
Wpisane w dzieje Sieradza, Gość Niedzielny 48 z dnia 28.11.1993, s. 10.
Wobec nowych zadań, Gość Niedzielny 49 z dnia 05.12.1993, s. 15.
Bóg narodzony, Gość Niedzielny 51/52 z dnia 26.12.1993, s. 41.
1994
„Ateneum Kapłańskie” dzieło seminaryjnego środowiska naukowego, w: W. Hanc, 
K. Rulka (red.), Od wieków kształci pasterzy, Włocławek 1994, s. 80–85.
Ewangelizacja przez media: szanse i pułapki, Nurt 28 (1994), s. 7–17.
Formacja katechetów w świetle nauki Kościoła, Ateneum Kapłańskie 123 (1994), 
s. 215–226.
Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?, w: B. Bejze (red.), Jak dzisiejszemu czło-
wiekowi mówić o Bogu?, Warszawa 1994, s. 17–20.
Katecheza w obliczu zjawiska laicyzacji i sekularyzacji, w: J. Bagrowicz, T. Lewandow-
ski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński (red.), W służbie Kościołowi i nauce, Włocła-
wek 1994, s. 48–55.
Ks. Idzi Radziszewski, w: W. Hanc, K. Rulka (red.), Od wieków kształci pasterzy, Wło-
cławek 1994, s. 38–41.
Prymas Polski Stefan Wyszyński, w: W. Hanc, K. Rulka (red.), Od wieków kształci paste-
rzy, Włocławek 1994, s. 41–45.
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Jak rzeźbiarz nad posągiem, Gość Niedzielny 11 z dnia 13.03.1994, s. 7.
Rodzina się zmienia, Gość Niedzielny 16 z dnia 17.04.1994, s. 7.
W nowych warunkach, Gość Niedzielny 20 z dnia 15.05.1994, s. 7.
Potrzeba katechumenatu, Gość Niedzielny 41 z dnia 09.10.1994, s. 7.
To już 425 lat!, Gość Niedzielny 41 z dnia z dnia 09.10.1994, s. 11.
1995
Katechizm na trudne czasy, Włocławek 1995.
Ksiądz Stefan Wyszyński jako redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”. Z okazji 70. 
rocznicy święceń kapłańskich, Łódzkie Studia Teologiczne 3 (1995), s. 305–312.
Przesłanie „Katechizmu Kościoła katolickiego” i jego konsekwencje dla katechezy i na-
uczania o Żydach i judaizmie, Collectanea Theologica 65 (1995), z. 2, s. 61–92.
Poszerzyć obszar pojednania?, Tygodnik Powszechny 36 z dnia 3.09.1995.
Ogrodnicy i sędziowie, Tygodnik Powszechny 50 z dnia 17.12.1995.
A jednak potrzebny, Ład Boży 6 z dnia 19.03.1995, s. 3.
Katechizm w duchu Vaticanum II, Ład Boży 7 z dnia 02.04.1995, s. 3. 
Katechizm na trudne czasy, Ład Boży 8 z dnia 16.04.1995, s. 9.
W trosce o nieskażony przekaz wiary, Ład Boży 9 z dnia 30.04.1995, s. 3.
Rola Katechizmu w życiu Kościoła, Ład Boży 10 z dnia 14.05.1995, s. 3.
Od katechezy apostolskiej do pierwszych katechizmów, Ład Boży 11 z dnia 28.05.1995, 
s. 3.
Od „Katechizmu rzymskiego” do „Katechizmu Kościoła katolickiego”, Ład Boży 12 
z dnia 11.06.1995, s. 3.
Jak powstał tekst „Katechizmu”?, Ład Boży 13 z dnia 25.06.1995, s. 3.
Układ i treść „Katechizmu”, Ład Boży 14 z dnia 09.07.1995, s. 3.
Wyznanie wiary – część I, Ład Boży 15 z dnia 23.07.1995, s. 3.
Celebracja misterium chrześcijańskiego – część II, Ład Boży 16 z dnia 06.08.1995, s. 3.
Życie w Chrystusie – część III, Ład Boży 17 z dnia 20.08.1995, s. 3.
Modlitwa chrześcijańska – część IV, Ład Boży 18 z dnia 03.09.1995, s. 3.
Katechizm biblijny, Ład Boży 19 z dnia 17.09.1995, s. 3.
Dlaczego aż tyle miejsca dla dekalogu, Ład Boży 20 z dnia 01.10.1995, s. 3.
Katechizm bliski człowiekowi, Ład Boży 21 z dnia 15.10.1995, s. 3.
Bóg powołuje człowieka, Ład Boży 22 z dnia 29.10.1995, s. 3.
Nauka o rodzinie, Ład Boży 23 z dnia 12.11.1995, s. 3.
W służbie życia, Ład Boży 24 z dnia 26.11.1995, s. 3.
„Katechizm” o innych wyznaniach i religiach, Ład Boży 25 z dnia 10.12.1995, s. 3.
Znaczenie „Katechizmu” dla dialogu z judaizmem, Ład Boży 26 z dnia 24.12.1995., 
s. 5.
„Katechizm Kościoła katolickiego”. Przewodnik po wierze dla wszystkich, Gość Nie-
dzielny 12 z dnia 19.03.1995, s. 1.8–9.
Wreszcie po polsku, Gość Niedzielny 12 z dnia 19.03.1995, s. 8.
1996
Katecheta jako chrześcijański wychowawca, w: M. Majewski (red.), Postawy kateche-
tów, Kraków 1996, s. 45–63.
Katecheza jako wychowanie, Horyzonty Wiary 7 (1996), z. 3 (29), s. 37–54.
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Problematyka katechizacji młodzieży w nurcie katechezy kerygmatycznej, Studia Theolo-
gica Varsaviensia 34 (1996), nr 1, s. 183–207.
Troska pastoralna o kulturę, w: B. Bejze (red.), W trosce o kulturę, Warszawa 1996, 
s. 14–21.
Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego, Znak 48 (1996), z. 3, s. 68–84.
Jak korzystać z „Katechizmu”?, Ład Boży 1 z dnia 07.01.1996, s. 3.
W trzecie tysiąclecie wiary, Ład Boży 2 z dnia 21.01.1996, s. 3.
W służbie prawdy, Ład Boży 19 z dnia 15.09.1996, s. 17. 
1997
Jan Paweł II wobec współczesnych młodych, Paedagogia Christiana 1 (1997), s. 9–22.
Katechizacja młodzieży w sytuacji przemian współczesnego pokolenia, Studia Theologi-
ca Varsaviensia 35 (1997), nr 1, s. 185–216.
Przyszłość Kościoła w Polsce, Znak 49 (1997), z. 1, s. 6–15.
Towarzyszyć wzrastaniu. O seminarium duchownym dyskusyjnie, Znak 49 (1997), z. 11, 
s. 22–35.
W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła katolickiego w refleksji i życiu, M. Bednarz, 
S. Budzik, A. Drożdż (red.), Tarnów 1997 (współautorstwo).
Współczesna młodzież, Ateneum Kapłańskie 128 (1997), s. 3–15.
Wykładowcy pedagogiki i katechetyki (do 1939 r.), w: W. Hanc, K. Rulka (red.), 425 lat 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 1997, s. 43–52.
Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem sy-
tuacji katechezy w Polsce, w: K. Pilarczyk (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych 
badaniach polskich, Kraków 1997, s. 123–141.
1998
Ideał wychowawczy Starego Przymierza (I). Pedagogia Przymierza w Pięcioksięgu, Pae-
dagogia Christiana 2 (1998), s. 5–23.
Życzenia z okazji jubileuszu 75–lecia „Gościa Niedzielnego”, Gość Niedzielny 43 z dnia 
25.10.1998, s. 13.
Żył dla Pana, Ład Boży 14 z dnia 05.04.1998, s. 3–4.
1999
Czy idzie jedynie o nowy ustrój szkolny?, Amicus 10 (1999), s. 26–27.
Edukacja w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Studia Włocławskie 
2 (1999), s. 51–68.
Godność osoby fundamentem wychowania, w: F. Adamski (red.), Personalistyczna filozo-
fia wychowania. Wychowanie na rozdrożu, Kraków 1999, s. 93–115.
Ideał wychowawczy Starego Przymierza, w: A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Za-
gadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s. 143–162.
Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja „Katechizmu Kościoła katolickiego”, opra-
cowana na zlecenie i zatwierdzona przez Komisję Episkopatu ds. Wychowania Kato-
lickiego, J. Charytański, A. Spławski (red.), Kraków 1999 (współautorstwo).
Konfesyjny czy ogólnokulturowy model nauczania religijnego młodzieży?, Kwartalnik 
Pedagogiczny 2 (1999), s. 69–85.
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